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a. 	 Dj dalam lelang di internet, hubungan hukum yang terjadi diantara 
para pihaknya adalah jual beli. Disini jual beli itu sendiri merupakan 
perjanjian yang bersifat konsensuil, yaitu perjanjian tersebut 
mempunyai kekuatan hukum pada saat telah terjadi kesepakatan 
diantara para pihaknya. Lelang di internet ini, kesepakatan yang 
terjadi adalah pada saat pembeli atau konsumen menjadi pemenang 
dalam penawaran tertinggi atas produk yang telah dilelang di dalam 
situs lelang di internet. Setelah kesepakatan itu terjadi maka akan 
dilanjutkan dengan penegasan bahwa para pihak benar-benar 
menginginkan hubungan hukum itu terjadi. Dan hubungan hukum 
yang terjadi tersebut akhirnya menghasilkan hak dan kewajiban para 
pihak, baik yang berasal dari perikatannya ataupun undang-undang. 
Dan sini dapat diketahui bahwa kedudukan konsumen relatif lebih 
rendahdibandingkan dengan pengusaha lelang. 
b. 	 Dan keadaan (posisi) pembeli sebagai konsumen yang relatif lebih 
rendah dibandingkan dengan pengusaha ini nantinya dapat berakibat 
penyimpangan atas paenkatan yang terjadi dan perbuatan-perbuatan 
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itu konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti karugian kepada 
pengusaha sebagai pihak yang bertanggung jawab. 
2. 	 Saran 
a. 	 Karena metode jual beli lelang ini masih tergolong baru dalam dunia 
bisnis di Indonesia maka sosialisasi dari Undang-undang tentang 
Periindugan Konsumen (UUPK) periu dipergencar demi melindungi 
kepentingan konsumen . 
b. 	 Untuk mengakomodasi kepentingan konsumen, secepatnya pemerintah 
membentuk badan-badan yang telah di jelaskan dalam UUPK , sehingga 
fungsi pemerintah untuk mengawasi dan melindungi rakyatnya bisa lebih 
dioptimalkan. 
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